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L'Assemblea de la
Federació de Sindicats Agricoles
Ahir fou celebrada aquesta magna Assemblea
que congregà al Teatre Clavé Palace una ve¬
ritable gernació de pagesos de tota la
comarca
Anitnació
MoU tbins de l'hor* inuncUdi. s'ob-
servà ja una animació extraordinària
prop el Teatre Clavé Palace, al qual
anaven entrant colles de pagesos d'a-
questa Comarca que s'havien traslladat
a nostra ciutat per assistir a l'Assemblea
extraordinària convocada per la Fede¬
ració de Sindicats Agrícoles (U. S. A.).
A les onze l'esmentat Teatre oferia
un aspecte anirotdíssim. La platea i tot
el primer pis es trobava ja ataptii de
públic, que de mica en mica anà om¬
plint tot el teatre.
A l'escenari s'hi trobaven represen¬
tacions de les Alcaldies de Premià de
Mar, Arenys de Mar, Sant Pol, Canet,
Malgrat. Blanes. Caldes, Premià de
Dalt. Argentona. Lloret de Mar, Ornus.
Arenys de Munt. Calella. Masnou. Ca-
brils. etc., etc.
La presidència estava formada pela
senyors Carles jordà. President de la
U. S. A ; Pere Cabot, President de la
Federació de Sindicats-, Josep Rabat. Al¬
calde de Mataró. Actuà de Secretari, el
senyor Batllori.
Acompanyant a la Presidència hi ha-
vien els Presidents dels Sindicats Agrí
co^es de: Sant Martí de Provençals, Ba-
dalonaiCanyef.Tiana, Masnou. Alella.
Teià. Premià de Mar, Cabrils. Cabrera,
Argentona, Vilassar, Mataró, (Costa de
Llevant i Mataró i Litoral). Ornus. Dos¬
rius. Sani Andreu de Llavaneres. Arenys
de Mar, Sant Vicenç de Llavaneres.
Arenys de Munt. Canet. Sant Pol, Ca¬
lella. Pineda, Malgrat, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guíxols. Tordera, Mon¬
tornès. Caldes. La Roca. Sant Cebrià de
Vallalta.
Comença Tacte
El senyor Jordà comença l'acte amb
uns mots de salutació, manifestant des¬
prés que la coincidència de la celebra¬
ció de l'Assemblea amb el període elec¬
toral podis produir suspicàcies peto
que cal assenyalar que ela Sindicats
Agrícoles són apoH ics per la seva es¬
sència i per propi manamtnl dels seus
Estaiuls com pot comprovar-se amb et
desenrotllament de la reunió. El cum-
pliment d'una Ordre del Ministeri de
Agricultura hi fet precisa aques'a coin¬
cidència tota vfgadaquehi havia fixat
el termini d'un mes per a la presentació
de les propostes per anar a la declara¬
ció i delimitació de zones especials del
conreu de patates primerenques «Royal
Kidney» per a l'exportació.
Parlament de Pere Cabot
Previ uns mols del senyor Antoni
Cabot, President del Sindicat Agrícola
de Mataró, fa ús de la paraula el senyor
Pere Cabot, President de Is Federació
de Sindicats Agrícoles.
Comença referint-se a l'Assemblea
celebrada set mesos enrera per cercar
l'endegament de l'exporlació de patates
primerenques, i afirma que mai com
ara havia sentit tanta satisfacció,—mal¬
grat els momen's dificultosos que pas¬
sen els conreuadors pels problemes de
ordre general—puix el Govern final¬
ment s'ha preocupat d'aquest afer i ha
dictat el decret que motiva aquesta re¬
unió.
Es dirigeix als individualistes de la
pagesia i els pregunta què hauria estat
de l'exportació de patates sense i'apoi
dels Sindicats Agricoles? El Govern
hauria fet el sord a la veu del pagès
isolat puix ha estat a base de l'unió de
tots que s'ha obert el camí per el qual
volem seguir la nostra acíuació. Per
això cal estar satisfet i també perquè
avui estem acompanyats de les repre¬
sentacions populars de tota la comarca
que apoien i avalen el nostre movi¬
ment.
L'Assemblea d'avui ha tingut la virtut
de despertar suspicàcies polítiques,
acusant nos els de la dreta i els de l'es¬
querra i ço que prova que nosaltres
sindicalment no som ni podem ésser de
cap partit po ttic. Algú ha retret les ges¬
tions que ens ha fet el senyor Serra i
Moret i aquest he de dir que és un soci
del Sindicat que com tots té dret a in¬
tervenir en les Assemblees i si hi fet al¬
guna gestió consti que ha estat sempre
a petició de la Federació que ha volgut
confiar !a defensa de certs assumptes a
un dels seus propis associats. També
s'assenyala deierminats directius que
políticament pertaneixen a Acció Cata¬
lana i es parla també de concomitàn¬
cies amb la Lliga. 1 això cal desfer-ho
completament puix ací no fem política
sinó que venim a tractar dels nostres
interessos agrícoles, com ho prova el
refús que el senyor Jordà ha fel de fi¬
gurar en candidatura per aquesta cir¬
cumscripció pel sol fel de que aquí to¬
tes les seves amistats les ha cultivades
pel càrrec que ocupa en la U. S. A.
A continuació explica les gestions
portades a cap a Anglaterra i a Madrid
que junt amb altres fels provocaren les
Conclusions elevades al Govern en la
passada Assemblea. Caldria, després,
defensar el cultiu exclusiu en la nostra
comarca de les patates primerenques
«Royal Kidney» i ajudats per Serra i
Moret varen començar-se les gestions
prop Marcel·lí Domingo, el qual scm-
El conflicte dels tintorers
Una nota i una ordre
del Govern General de Catalunya
Ei Consell Executiu de la Generalitat
ba acordat traspassar al Govern Gene¬
ral de Catalunya el conflicte social
plantejat en el ram de tintoreria de la
ciutat de Mataró. Prèvia autorilzïeió
del Ministre de la Governació, aquest
Oovein General s'ha fet càrrec del con¬
flicte de Mataró des de les dues de la
tarda del dissabte passat, i a l'efecte do¬
nà les ordres oportunes per a celebrar
les següents sessions: dissabte, de cinc
a nou del vespre; diumenge, de nou a
una del mati, i de quatre a nou de la
tarda.
S'han efectuat aquestes reunions sen¬
se arribar a un acord conciliatori, i en
consulta efectuada a l'excel'lenttssim se¬
nyor ministre de la Governació, s'ha
dictat la següent Grdre, que s'ha co¬
municat al Govern de Madrid, al Go¬
vern de la Generalitat i a l'alcalde de
Mataró, per a la seva execució:
^Resultant que a la ciutat de Mataró,
al 19 d'octubre passat, reunits a les Ca¬
ses Consistorials una representació del
nou Sindicat de Tintorers, Blanqueja
dors i Similars, i d'altra part una re¬
presentació patronal, acordaren, prèvia
l'oportuna discussió, aprovar un con¬
veni o contracte de treball col·lectiu en
els termes que detallen expressament,
establint, entre altres condicions, que el
règim de treball fixat tindrà una vigèn¬
cia de sís mesos, que començarà a
comptar se el dia que es formalitzi el
pacte;
Resultant que per alguns patrons de
Mataró s'ha adoptat l'acord de cessar
el treball en unes fàbriques sense al·le¬
gar la deguda justificació;
Vista la Llei de Jurats Mixtos del 27
de novembre del 1931 y que li atribueix
com de la seva competència entendre
en les qüestions que es derivin dels con¬
venis individuals o col·lectius entre pa¬
trons i obrers;
Vista la Llei del 27 de juliol del 1933,
que en el seu article 2." assenyala que
en tot cas es reputará com a acte con¬
tra l'ordre públic la vaga o la suspen¬
sió d'indústries il·legals;
Considerant que el tancament de una
fàbrica, per acord simplement d'uns pa¬
trons sense causa justificada alguna,
inclou una infracció manifesta de les
bases referides, queden, per tant, in-
cursos^en l'article referit de la Llei de
Ordre públic, i és un deure inexcusable
de l'autoritat adoptar les mesures ne¬
cessàries perquè cessi l'anormalitat,
imposant en el seu cas les sancions a
què hi hagi lloc;
Acordo prevenir l'alcalde de Mataró
que circuli immediatament les oportu¬
nes ordres als fabricants que signaren
les bases al·ludides perquè des de demà
dilluns, obrin les seves fàbriques i re¬
prenguin el treball en les condicions
que en aquelles bases s'assenyalen, en
la intel·ligència que de no fer-ho, els
serà exigida amb tot rigor la responsa-
bilitat en què ïncurreixin i a què hi ha¬
gi lloc »
Barcelona, 12 de novembre del 1933.
pre donava llargues a i'assumpfe i quan ¡
ja eslava decidit a publicar el decret j
sorgí la crisi ministerial que l'allunyà ;
del Ministeri d'Agricultura. Es repren- !
gueren les gestions amb el ministre suc- |
cessor senyor Feced i quan semblava |
que ja era un fet, tornà a caure el Go¬
vern, sense dictar et decret esperat. Ja
quasi ens cansàvem de tanta gestió, pe¬
rò en veure a l'imic Pi i Sunyer en el
Govern de Madrid a ell vàrem recórrer
i ens atengué en tot com sempre, cele¬
brant poc després una entrevista amb
l'actual ministre d'Agricultura senyor
Cirilo del Rio que comprengué les nos¬
tres raons i dos dies més tard sortia ja
el decret.
Llegeix aquest decret i analitzi punt
per punt els seus paràgrafs assenyalant
els benifeis que cada un conté.
Acords i conclusions
Donant compliment a ço que en ell
es disposa, el senyor Cabot llegeix el
trxt d'un telegrama a enviar al minisire
d'Agricultura en el qual consten les
conclusions que pren ara aquesta As¬
semblea, les quals són:
Es ratifica proposta Federació de Sin¬
dicats declaració zona especial conrt u
patata primerenca «Royal Kidney» Co¬
marca Litoral d'acord amb el decret
Ministeri d'Agricultura 28 d'octubre
de 1933.
S'accepta denominació patates Ma¬
taró com a nom d'origen.
(Es reconeix com a única Entitat re¬
presentativa per les qüestions referents
al conreu i exportació patates prime¬
renques a la Federació de Sindicats
Agrícoles del Litoral, cal remarcar quo
ia proposta de la Federació de Sindi¬
cats Agrícoles del Litoral ha estat ava¬
lada per tots els Ajuntaments de la Co¬
marca).
S'acordi, així mateix, enviar telegra¬
mes de felicitació i agraïment ai minis¬
tre d'Agricultura D. Cirilo del Rio pel
seu interès en buscar solucions als pro¬
blemes que afecten al conreu i exporta¬
ció de patates primerenques.
S'acorda també enviar un telegrama
a Pi i Sunyer, ministre del Treball, per
la seva valuosa col'laboració a tots els
treballs i gestions fetes amb reUció a s
mateixos problemes.
I finalment, a proposta del propi se¬
nyor Cabot, s'aprova consti en teta
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l'agrsïtnent de tols al President de la
U. S. A., senyor Caries Jordà. (Aplau*
tíímenls).
El senyor Cabot acaba ei seu parla¬
ment recomanant a tots els pagesos la
necessitat que tenen de sindicar-se i
I firmant que mai com avui la U.S.A.
es sent tan forta i potent per seguir ei
cimí assenyalat en is defensa deis inte-
resos de Iota ia pagesia. (Aplaudiments).
Uns mots del senyor Rabat
En nom dels Alcaldes de la Comarca
s'iixcca a parlar ¡'Alcaide d'aquesta
ciutat senyor Rabat, el qual saluda a
i'Assembiea i exposa la seva convicció
ric que els interessos de cada sector
ión una pari integrant dels interessos
generals de cada poble, pel qual no
han refusat aòstsiir a aquest acte, refor-
çmt amb la força dels càrrecs que ocu¬
pen la defensa dels interessos agríco¬
les d'aquesta comarca. Es, també, aplau-
dif.
Adhesions a Tacte
El Secretari llegeix l'adhesió a l'acte
rebuda del Ministre d'Agricultura se¬
nyor Cirilo del Rio, de l'Ajuntament de
Vilassar de Mar I dels Sindicats de Oui-
sona, Cervera, Arenys de Munt, ete., etc.
Així mateix procedeix a la lectura de
l'acta d'squesta Assemblea que és apro¬
vada per aclamació.
Acabament
El senyor jordà torna a fer ús deia
paraula, mentre hom espera l'arribada
del senyor Serra i Moret que s'h visí
obligat a retardar la seva presència.
El senyor jordà agraeix les mostres
d'afecte que fa poc l'hi han dispensat
les quals traspassa ais demés companys
de Consell.
Després s'eslén en consideracions
sobre el que són els Sindicats agrícoles,
llur funcionament i vida i la missió que
els esià confiada. L'orador abunda en
arguments convincents sobre aquest
tema social, que tothom escolta encisat,
Iributant-ii al final uns ovació.
A 1res quarts d'una es clou 1' c'e, la¬
mentant se el retard del senyor Serra i
Morel que priva a lots d'cscoltar-io com
3 havia anunciat en el curs de l'Assem¬
blea.
Els assistents surten del local comen¬
tant ei que s'ha dit en l'Assemblea, con¬
tinuant al carrer [llurs converses una
bella estona.
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PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS MATARd
—Acabats els panellets surten e!s pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
ELS LLIBRES NOTES POLÍTIQUES
<La Construcció dels Pesse¬
bres*, deJosep M." Puig i Roig
L'Associació de Pessebristes de Bar¬
celona ha publient un llibre interessan-
lissim baix tots conceptes, que el seu
autor En Josep M.® Puig i Roig titula
«La Construcció dels Pessebres». Es un
llibre nolable, fruit de la gran experièn¬
cia de i'au'or en !a maferi?; està acura¬
dament imprès i tot el seu contingut
està inspirat per un intens amor a la
bella tradició del Pessebre, que l'autor
sap encomanar amb fruïció al lector.
L'obra esià dividida en dues parts;
comprenent 1| primera onze capítols en
els quals es fa un acurat estudi de !o
que és el Pessebre, amb encertades
orientacions sobre les diverses modali¬
tats de les construccions pessebristi-
ques, fixant de manera ben precisa l'a-
fició i desvaneíxent tots els dubtes que
puguin presentar-se als aficionats, grans
i petits, en la construcció dels pesse¬
bres, que tan nombrosos són a Catalu¬
nya, on aquesta tradició es*à fermament
arrelada.
La segona part, és un acurat i ex'ens
recull d'enginys pessebristes, que l'au¬
tor, expert trsçut, sap explanar de ma¬
nera ben entenedora amb una intenció
i un panteix sentimental amarat d'afec¬
te, constituint una guia excel'lent per a
la construcció dels pessebres i prestarà
ú il servei a tots els amics de les nos¬
tres tradicions que fan pessebres.
Completa l'interès d'aquest llibre, les
nombroses il·lustracions dibuixades per
l'expert pessebrista En Josep Bonet del
Rio, que contribueixen a fer més ente¬
nedores encara les orientacions de cai¬
re pràctic.
Fa les honorsnces de presentació del
volum un «Píòleg» auforifzatííssira del
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexari, Pvre.
Es un llibre recomablc per tots con¬
ceptes i tenim la seguretat de que serà
molt ben rebut per tots els amants de
les nostres tradicions.
X.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Oficines electorals
del Centre Tradicionalista
Se'ns prega l'inserció de la noia se-
güen :
Des d'avui queden obertes de 8 a 9
de! vespre i a disposició del públic les
Oficines eieclorsls del Centre Tradicio¬
nalista, Moles 21.
Candidatura de Coalició d'Esquer¬
res Catalanes per Barce'ona-clr-
cumscrlpció
Antoni X rau i Palau, grup «Opi¬
nió»; Msnuel Abós i Agca, radical so¬
cialista; Jocn Banús i Moreu, Acció Ca¬
talane; Joan Casanelles i Ibüz, grup
«Opinió», Pere Domingo i Sanjuan,
Acció Catalans; Eusebi Iserti i Dalmau,
Acció Republicana (Aziñí); Enric Msr-
guerií i Fàbrega, Acció Catalans; Au¬
gust Ma'ons i Colomer, Acció Catala¬
ns; Francesc Montplet i Prunés, Acció
Catalans; Ramon Nublóla i Cunill, Ac¬
ció Catalans; Xavier Regàs i Castells,
grup «Opinió»; Francesc de P. Sslvà
i Lópfz, «Opinió».
iiiit iiiDiii (litniíi
del turroner F. Mira




de 2." categoría preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Horta, 1 — Gimnàstic, 0
Sanfboià, 2 — Sant Andreu, 1
Reus, I — Martinenc, 1
Poble Nou, 0 — Sans, 3
Classificació actual
Els resultats d'ahir tarda
Orup B:
R pollet, 1 — Terrassa, 2
Mollet, 1 — Tàrrega, I
Vilsfranca, 0 — Sant Cugat, 6












0 1 21 3 14
2 1 16 7 10
0 3 15 7 10
1 2 10 7 Q
2 4 14 20 6
1 5 8 11 5
1 5 9 19 5
1 5 9 19 5
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El Campionat nacional
de Lliga
Els resultats d'ahir tarda
1.^ divisió:
Donòaíia, 4 — Arenes, 1
Atlè ic de Bilbao, 5 — Betis, 0
Rtcing, 4 — Oviedo, 0
Madrid, 3 — València, 2
Barcelona, 5 — Espanyol, 0
2.® divisió:
Múrcia, 2 — AÜèUc de Madrid, 3
D. Corunya, 1 — Ifún, 0
Alavés, 2 — Sabadell, 2
Sporting, 3 — Osasuna, 2
Sevilla, 3 — Celta, 1
Atletisme
La ¡11 Volta a peu a Mataró
Fou deslluïda pel mal temps
Ahir matí tingué efecte la celebració
de la III Volta a Msteró, organitzada
com altres anys pel C. E. Layetània.
El temps plujós deslluí la prova,
doncs si bé el públic presencià el pas
dels corredors pels carrers de ia ciutat
amb bastanta quantitat, en canvi el lloc
on estigué insíai'lada la sortida i arriba¬
da estava fet un fang i el públic no hi
feu acte de presència amb el nombre
que segurament ho hauria fet si el
temps s'bagués mostrat més clement.
La participació dels corredors foQ
pobre en nombre i qualitat, exceptuant
alguns dels participants que per pos¬
seir ja un prestigi sòlid dins les curses
d aquesta naturalesa, no és necessari
fsr ne menció. A això hi contribuí a
més del temps, que la F. C. d'Atletisme
autoriízà la celebració de la Volia a
Hospitalet quan ja hi havia organilzadt
la de Mataró.
Com era d'esperar resultà guanyador
Qrau Cot, del Layetània, que es troba
en bona forma i al qual només inquie¬
tà Llopart que en alguns moments anà
al davant del grup de corredors.
La classificació fou la següent:
L—Grau Cot, senior, del C. E. La¬
yetània, que emprà 22 minuts, 26 se¬
gons i tres quints, per efectuar el re¬
corregut que era de vuit quilòmetres.
2.—J. Llopart, senior, de l'Iris A. C
3.—A. Pera, id., del C. E. L.
4.—R. Ruiz, neòfit, del C. E. L.
5.—Giménez, id., de ¡'Arenys.
6.—E. Bona, id., de l'Iris.
7.—J- Thos, id., del C. E. L.
8 —G. Egea, id., de l'Iris.
0.—J. Guasch, id., de l'Iris.
10.—A. AlabarI, junior, de l'Iris.
11.—J. Esleve, neòfit, independent»
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12.—F. López, dcbuliit, de l'Arenys.
Prengueren la sortida 12 corredors i
es classificaren tols 12.
La prima del carrer de Prat de la Ri¬
ba fou guanyada per Grau Cot.
l.er classificat i l.er de Mataró: Grau
Cot, del C. E. Lsyetània, premi Tir Na¬
cional.
Ler junior: A. Alabart, de l'Iris A. C.,
eopa Quartet Fantàstic.
l.er de neòfits: R. Puig, del C. E. La-
yetània, copa Penya Misèria.
l.er dels debutants: F. López, de i'A-
renys, copa X. X.
Per equips triomfà l'Iris A. C. amb
15 punts, adjudicant-se la copa Layetà-
nia. L'equip l'integraren Llopart, Bon?,






Badalona, 17 — Barcelona, 34
Hospitalet, 19 — U. C. de Joves, 14
Els partits de primers i segons equips
lIüro-Laietà i Esportiva-Espanyol, que
havien de disputar-se ahir ma i a Mata¬







Instituto Elemental de 2.° Enseñanza
Autorizidos los Directores de los
1 rstitutos de nueva creación para veri¬
ficar exámenes de ingreso (Gacela
del 11), esta dirección pone en conoci¬
miento de los in'eresados que durante
los dias 20, 21 y 22 de este mes de 11
a 13 se admiíifá ma'rícula de ingreio;
dichos exámenes se celebrarán el próxi¬
mo día 24 por el Tribunal y a la hora
que oporfunamenfe se designat á en el
Tablón de anunc'o? del Instituto.
Los aspíranfeg, para formaiizir su
inscripción, deben venir provistos del
certificado médico de revacunación y
de la partida de nacimiento; esta última
legalizada si procede de otra provincia
que no sea la de Barcelona.




Esla Estación pone en conocimiento
del público en general, que a fin de
evitar las perturbaciones que involun¬
tariamente puedan producir las estado
nes emisoras de aficionado en la recep¬
ción de la Radiodifusión, la Dirección
General de Telecomunicación ha tenido
a bien proh bir, a partir ds hoy, su fun¬
cionamiento de las 9 a las 24 horas,
has a el dia 20 dd corriente mes.
Mataró, 13 noviembre 1933,—E! Jefe
de Telégrafos, Bartolomé Bérgamo
Liabrés
EL SENYOR
Ignasi Ximenes i Ayet
Vidu de Franciscà Mora i Lloverás
morí el passat dissabte a l'edat de 82 anys, havent rebut el Sant Sagrament de l'Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Sos afligits: fills, Carme, Francesc, Teresa, Isabel (Religiosa Terciària Franciscana), Mercè i
Maria de la Concepció; fills politics, Manuel Pla i Agustí, Mercè Junqueras i Falguera, Carme Na¬
dal Vda. de Ximcnes, Antoni Guilà i Escapa, Joan Pujolà i València i Lluís Briansó i Anglès; néts,
cunyades, nebots, cosins i família tota, en recordar a les seves amistats i relacions tan trista nova.
els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en sufragi
seu, es celebrarà demà dimarts, a TRES QUARTS DE DEU, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament reconeguts.
Ofíci-funeral a tres quarts de deu i seguidament dues misses.










Observatori Metearalògie de les
Bf celes Pies de Mataró (Sta.
Observacions del dia 13 novembre 1933
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 753 2 -754 8
Temperatura: 9 1—11 '5
^
Alt. reduïda: 752 4-753 7
Termòmetre see: 7 8—13 6
» humin 6'5—10 8
Bumitat relativa: 84— 69









Classa: C — C




krelat del sali CS — S |
fssaí di la Bâtr 2 — 2 |
à,'dhservt(S$$r J. Dormuà |
Dissabte, a les cinc de la tarda, en la |
Caixa d'Estalvis es repartiren els pre- |
mis que aquesta Institució estableix cada t
any amb motiu de la Festa de l'Estalvi. |
L'acte es celebrà en l'intimitat. Els |
premis repartits foren 2 pensions de \
1 pesseta diària i 50 donatius de ICO ^
pessetes cada un. E!s beneficiats passa- |
ren a recollir de mans dels Directius de ^
la Caixa d'Estalvis el premi que els ha |
correspost. |
Després el senyor Monserrat, de la ;
Directiva, explicà l'origen i finalitat|de 1
la Fesía de l'Estalvi i felicità als que aca¬
baven d'ésser-ne afavorits. Rela'à
també la tasca que duu a cap la Caixa,
en subvencions benèfiques, i en les ins¬
titucions culturals i d'assistència social
que ha creat i sos é. Fou iplaudil.
Immediatament es clogué l'acte i els
assistents es retiraren donant mostres
de l'agriïment que sentien.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agència Oficial de *La Voz desa
Amo»: CASA MENSA, Fermí Gatan,
259, Mataró.
Dissabte passat, víctima de breu ma¬
laltia, motí a l'edat de 82 anys, després
d'haver rebut els Auxilis Espirituals i la
ell han pregat que es retiressin i que la
qüestió anava a ésser discutida en el lo¬
cal del Sindicat. A la poca estona no en
quedava cap per aquells carrers.
Els guàrdies d'assalt i la guàrdia civil
si bé ha fet acle de presència pels cai-
rers, no han tingut necessitat d'interve¬
nir enlloc.
A FAlcaldia
La qüestió dels tintorers ha fet que
l'Alcalde, Secretari i algun funcionari
anés dejorn a l'Ajuntament.
Durant el matí s'ba trobat a l'Ajunta¬
ment també el Capità de la Guàrdia Ci¬
vil i el Tinent d'Assalt. El Comitè dels
obrers també hi ha estat, trobant-se
aquest migdia reunits amb l'Alcalde 1
amb el Tinent Coronel senyor Hervès
que ha arribat a les dotze per a interve¬
nir en l'assumpte com a Delegat del
Governador General i per assabentar-
se personalment de si havia es'at com¬
plerta o no l'ordre del Governador de
que avui tothom es reintegrés al IrebtII.
Aquest senyor ha practicat una infor¬
mació telefónica amb els patrons i per¬
sonalment amb els obrers.
L'assemblea d'aquesta tarda
Aquesta tarda a dos quarts de cinc,
convocada pel Sindicat Nou de Tinto¬
rers, hsn celebrat una reunió els obrers
del ram de l'aigua. A proposta de la
guistes havien de reprendre el treball, presidència s'ha acordat reprendre
Benedicció Apostòlica, el conegut in¬
dustrial senyor Ignasi Ximenes I Ayet
(a. C. s.).
Abiramigdi? tii gué lloc l'acte de
l'enterrament el qual constituí una ve¬
ritable manifestació de dol. L'acompa¬
nyament va éiser presidit pels senyors
fill i gendres del final acompanyats del
Rnd. Dr. Josep Samsó, Arxiprest de
Santa Maria; Rnd. P. Miquel Simon, es¬
colapi, 1 Rnd. Mn. Jaume Pla, Pvre.
A tots els familiars del difunt, espe¬
cialment el seu fiil, el nostre amic se¬
nyor Francesc Ximenes i Mora, fem
present el nostre més sincer pèsam.
Ha estat trobada una arracada negra
amb montura d'or. La persona que
l'hagi perduda pot dirigir-se a Pelegrí
Planas, carrer de Barcelona, 26.
Les qüestions socials
La vaga dels tintorers
Anuncis de represa del treball
Anit, en les pantalles dels cinemes
s'anuncià que havent se arribat a un
acord, avui dilluns al mati tots els va-
Així mateix aquest matí el pregoner
de l'Ajuntament ha anunciat que tOts
els obrers del ram de l'aigua havien de
reprendre el treball a les vuit del mati.
L'entrada al treball
A aquesta hora tots els obrers va¬
guistes s'han presentat a les fàbr ques
respectives.
A la tintoreria Deiós i a les seccions
de tint de les fàbriques Minguell i Julià
han entrat la totalitat dels treballadors.
A la casa Vinard' li s'hm posat d'acord
patró i obrers per reprendre el treball
aquesta tarda. A la casa Llinàs uns han
entrat aquest ma!i,altres entraran aques¬
ta tarda i els restants demà al matí, per
facilitar els treballs a fer. En les cases
Marchai i Marot, han entrat solament
els encarregats per preparar la feina,
dient als obrers—que s'havien presen¬
tat tols—que aquesta tarda entrarien els
setmanals, i demà els que tinguessin
feina preparada, subjeclant-se així a
treballar segons les necessitats de la fei¬
na ho reclamin.
Els obrers d'aquestes dues tintoreries
volien entrar iots al treball aquest ma'í
mateix i en no poder-ho fer s'han que¬
dat estacionats davant les fàbriques.
Prop de les nou han arribat uns obrers,
segons sembla comissionats, els quals
demà el treball als tints que avui han
obert, i fer demà a les vuit del matí ac'c
de presència a les tintoreries Albert
Marchai i Oement Marot S. A. per
mirar si han obert les portes, i en cas
que continuïn tancades retirar-se ca¬
dascú a cisa seva, car ja es procu¬
rarà cobrar els jornals que es perdin
per culpa dels patrons.
Secció financiers:
CatHiaeiaaa de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç dii
aquesta plaça. M, Valimajor—Molea. IP
eoiSA
DIfISBS ■STRAflQlRe»
franat tren. ..... 47 50
Seigaas ar. ... 16950
LHsirei ast.... . 38 95
yraa, ...... 64 On
Praxis sfsiasns . , . 235 40
Dòlars .... 7 61




Exterior. . . . . . > 79 65







Montserrat . .... 58'5G
Tramvies ordinaris .... 34'50
A gûes ordinlrl·i .... 15200
Ford 183 00
Andaloios. ...... 1200
4 DÎARI DE MATARÓ
Informació del dia
fAclUtada per l'AgAncia Pabra per conloréacle» lolelftalque»
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
/ait tiores de! dia 13 de novembre de
1933:
A la plana de Vic i a la conca de
Tremp hi ha boires. Per la resta de Ca-
tilunya el cel es'à serè o lleugerament
núvol, registrant se vents forts del nord
a tot el Pireneu i curs Inferior de l'Ebre
adquirint caràcter de tramuntana a
l'Empordà.
Les precipitacions més Importants
registrades en les darreres 24 hores han
eatai de 25 litres per metre quadrat a
Bagur, i 18 a Qirona.
La temperatura màxima f ju de 15
graus a Tarragona I Tortosa i la míni¬
ma d'avui, de 8 graus sota ZTO al llac
Esíangento.
Proclamació de candidats
Ahir, ai mail, fou celebrat a l'Audièn¬
cia l'acte de proclamació dels candidats
que htn de lluitar a les eleccions de Di¬
putats a les Corts d'Espanya dium nge
vinent.
A les vuit del matí es constituí a la
Secció primera de l'Audiència la Junta
provincial del Cens, sota la presidència
del senyor Anguera de Scjo.
Els primers candidats que es presen¬
taren foren els de la Lliga Cati^nna.
Després ho anaren fent els altres par¬
tits, per la capital. El senyor Pic i Pon
feu la presentació del senyor Lerroux
com a candidat. Per la capital foren
proclamats 76 crndidats.
Per la circumscripció foren procla¬
mats 43 candidats.
A les dolze el president atorgà tres
quarts d'hora més, per si algun candi¬
dat no havia tingut temps d'arribar.
A tres quarts d'una l'acte fou donat per
acabat.
TARRAGONA. — Ahir maií, a les
deu, es celebrà a l'Audiència la procla¬
mació cñcial dels candida s
En total hi haurà quatre candidatu¬
res: la Lliga 0 front de dretes, l'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya amb els
socialistes, la Coalició d'Esquerres Ca¬
talanes i els comunistes.
LLEIDA.—Ahir s'efectuà l'acte de la
proclamació de candidats. Hm estat
proclamades tres candidatures: la de
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
la de la Unió de Dretes i la del Front
Unie d'Obrers i Camperols.
També han estat proclamats molts
més candidats, però únicament ais efec¬
tes d'intervenció en les meses electo¬
rals.
La vaga de la dependència mercan¬
til.-Un laude del conseller del
Treball
La reunió que es celebrava a la Ge¬
neralitat per buscar la solució del con-
fl cte dels dependents, no ha acabat fins
a tea set del ma i.
Per aquest motiu i com que l'ordre
de Viga estava curî:ada, la majoria dels
'lependents no s'han presentat ai Tre¬
ball. Els grans magatzems han restat
tancats; en els establiments de menys
importància els patrons htn obert les
portes dels establiments, encara que
»mb precaucions, per por dels actes de
sabota'ge de que podrien ésser vícMme?.
Pels carrers han circulat grups de
dependents coaccionant ais que anaven
al treball. Els guàrdies han donat algu-
càrrcgues i s'han practicat detencions
que han estat deixades sense efecte.
El ram de la dependència que més
unànimement hi secundat la vaga han
estat els dependents de duanes, dels
quals ni un sol s'ha presentat al trebaP.
Per aquest motiu el treball del port hi
quedat paralitzat.
La solució de la vaga és a base d'un
laude que dictarà aquesta tarda a les
cinc el conseller del Treball, després
d'iiaver escoltat per separat les repre*
smtacions patronals i obreres.
Ei conflicte del ram de Faigua
de Mataró
El governador ha dit que davant de
la intransigència que tant els patrons
com els obrers havien mostrat en Irs
dues reunions celebrades ahir al Go*
vern civil, havia dictat un laude basat
en les bases que havien estat aprovades
darrerament.
Segons notícies que tinc avui en tres
tints ja es treballa normalment i en els
altres es fan els preparatius per a re¬
prendre el treball.
Aquest migdia ha anat a Mataró amb
caràcter de delegat especial, el senyor
nyor Heras, ei qual m'ha d'informar de
si es compleixen escrupulosament les
ordres dictades. Per ia meva part estic
disposat ha exigir amb rigor el tant de
culpa que resulti de qualsevulga infrac¬
ció de ço que he ordenat.
La propaganda electoral
Malgrat haver-se celebrat ahir nom
brosos mítings i altres actes de propa¬
ganda electoral, ai Govern civil no es
tenia notícia que en lloc hagués ocorre¬
gut el més petit incident.
La publicació dels diaris
el dilluns vinent
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Selves si seria autori zada la sor¬
tida dels diaris a primeres hores de la
tarda del;dilluns.
El Governador ha contestat que con¬
sultaria el cas amb el Conseller de Go¬
vernació.
Els dinamiters en acció
En un camió que portava llet de
Montmeló, propietet de Francesc Tor¬
res, ha explotat una bomba, que ha cau¬
sat moltes destroces. Per sort no ha
ocasiona! cap desgràcia personal.
En l'Hospital de Sant L'à zer una
bomba de gran potència ha enderrocat
una paret de 15 metres.
Finalment al passeig dí Ferrer i
Guàrdia un individu ha deixat abando¬
nat un artefacte carregat amb 10 cartut¬
xos de dinamita.
Els abstencionistes
Les cartelleres electorals de ia Plaça
d'Espanya han aparegut arrencades i
ajuntades de dues en dues i amb ins¬
cripcions com les següents: Llit d'En
Macià, llit d'en Companys, llit d'En
Cambó, llit de Lerroux.
5,15 tarda
La qüestió de la dependència mer¬
cantil. - La majoria de comerços
han deixat d'obrir les portes
Malgrat l'avís de les auío. liais han
estat molt pocs els dependents que han
acudit al treball. La majoria de establi¬
ments permaneixen tancats. Els pocs
que han obert tenen la porta mig tar.-
crdi i han estat preses moltes precau-
dons.
La dependència espera l'Assemblea
que es celebrarà aquest vespre a la




Fet sagnant de caràcter polític a Cà-
diç. - Un mort i tres ferits
CÀDIÇ.—Ahir, a les quatre de la tar¬
da, a la veïna ciutat de San Fernando
ocorregué un sagnant succèj de caràc¬
ter polític.
Al Teatre de «Las Cortes» de l'cr-
meniadt població tenia lloc un míting
de dretes i quan el local estava plé i
anaven a començar els úiscursos, un
individu, des del pa!i de butaques, va
engegar alguns trets de pistola que cau¬
saren l'alarma entre la multitud i es va
veure que queien alguns ferits.
La confusió fou enorme í ia sala es
desallotjà ràpidament.
Ha resultat mort un propietari, que
deixà d'exisiir a la poca estona d'ingres-
sa** en un establiment benèfic. Una da¬
ma de Xereç va rebre una ferida gra¬
víssima i es tem que també morí. El
seu marit resultà ferit de consideració.
Un jove de Càdiç sofrí una ferida de
pronòstic reservat. Tots elis ho són de
baia.
Qu«n l'autor dels dispars era tret del
local per uns guàrdies urbsns, un nom¬
brós grup que es trobava fora feu una
descàrrega contra els urbans que resul¬
taren il·lesos i cosa que aprofità el de¬
tingut per desaparèixer junt amb els
protectors de la seva fugida.
Les autoritats es personaren al lloc
dels fets, i de Càdiç foren trameses for¬
ces a Sant Fernando per al manteni¬
ment de l'ordre.




del ministre de Governació
El cap del Govern té la mà Inflada
Ei ministre de Governació en rebre
ela peiiodistes ha parlat del viatge del
c»p del Govern a Xereç, Màlaga i Sevi¬
lla, viatge que ha qualificat d'apoteòsic.
Ha dit que el senyor Martínez Barrios
tenia la mà inflada de tantes proves de
afecte que ha rebut dels seus innom¬
brables amics, tant és així que s'ha tin¬
gut de lligar un mocador a la mà per a
evitar que aquesta sr li infli més.
La campanya electoral
Ha dit el senyor Rico Abelló que ahir
a Espanya es celebraren de set a vuit
mil actes de propaganda electoral, es¬
sent 1.600 el nombre de mítings cele¬
brats a les «províncies» catalanes.
Ha afegit que toia els ministres es
troben absents de Madrid i per aquest
motiu el Consell no es celebrarà fins
dimecres en lloc del dimarts com era
co5tum.
El fet sagnant de San Fernando
El ministre ha explicat e! fet ocorre¬
gut a San Fernando i ha dit que l'autor
dels trets s'anomena Antoni Delgado
(a) «Ei Córdoba» el qual es suposa que
j 1 es troba a Madrid tenint-se l'impres¬
sió que no tardarà molt en caure en
poder de la policia.
Les vagues plantejades. - La de Ma¬
taró en vies de solució. - Elogis
del senyor Selves
Parlant de les vagues plantejades ha
dit que ia del ram de construcció de
Madrid es pot donar per arranjada.
La vaga de la dependència mercantil
de Barcelona ha quedat solucionada
d s prés de signar se unes bases peli
patrons i obrers.
Les negociacions per a solucionar la
vaga de tin'orers de Ma aró van per
bon camí, mercès a l'intervenció, ha
dit, del senyor Selves de qui el minis¬
tre ha fet grans elogis qualificant-lo de
gran governador. També ha fel elogis
de la força pública, la qual ha prestat
servei durant 48 hores disposada a re¬
primir qualsevol intent d'alteració de
l'ordte públic.
Ha parlat també de la vaga del ram
de Transports segons comunicació del
senyor Selves. I finalment ha dit que tal
com havia disposat el senyor Selves
havia suspès iots els partits de futbol






BERLÍN, 12.—Heu's ací l'estadísticn
de conjunt coneguda a les 22'30:
Per al plebiscit, el número de vo¬
tants ha estat de 16.250.900.
D'aquest número han votat afirmaÜ-
vsmenl 15.245.350, o sigui el 94,1 per
cent.
Han votat «NO» 708.600, o sia el 4,4
per cent i han estat classificats com a
butlletins nuls 251.250 o sia I'l,5 per
cen».
Les eleccions del Reichstag
Per a les eleccions del Reichstag, el
número de votanls ha estat de
16017.500.
A favor de la llista governamental
han volat 14.866.950, o sia el 92,3 per
cent.
Butlletins nuls 1.150.600, o sia el 7,3
per ceni.
Resultats curiosos
Dels resultats parcials significatius,
mereix destacar-se el d'un campament
de concentració de Nuremberg, en el
qual de 222 detinguts polítics, solament
han votat 41 pel plebiscit i 42 per a les
eleccions del Reichstag.
Entre els primers 34 han votat «si» i
5 «no», essent declarats nuls Ires butlle¬
tins. En el que es refereix a la llista go-
vernamensal 29 han votat en sentit favo¬
rable, essent'considerades nul·les 13 pa¬
peretes.
A l'Hospital israelita de Wedding, a
Berlín hi hagué 122 butlletins per al
biebiscit, dels quals 101 en sentit afir¬
matiu, 12 negstia i 9 tiuís.
diari de mataró 5
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Biblioteca Popular | Notes Religioses
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI De PRÉSTEC
Estadística del mes d'octubre de 1933
Número de llegidors:
Obres llegides;
Homes . . 213 ^
Dones . . 92 i
Nois. . . 42 í
——*
Total. . 347 1
Llibres de nois. . 60 ;
Generals .... 6 !
Filosofia .... 4 5
Religió .... 4 '.
Ciències socials . 52 ^
Filologia.... 7 !
Ciències pures . . 10 ^
Ciències aplicades. 8 ;
Belles Arts . . . 10 i
Literatura. . . . 270 i
Història Geografia. 28 j
Total. . 459 '
Dimartii: Sanis Serapi, mr. i Fi omen,
mr.
QUARANTA HORES
Demà conünuaran al Sant Hospital
en sufragi de Na Semproniana Riera (a.
C. 8.).
B ^sUíca paffoquUi de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada
liera, des de Ics 5'30 a les 9, l'última a |
les 11. Al matí, a les 6 30, irisagí; a tes |
7, meditació; a les 7*30, novena a les í
Santes; a les 8, mes de les Animes; a |
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7 15, rossri i oc'avari solem¬
ne al Sanfíisim, en sufragi de Na Rosa
Juvé i Burgaroles (a, C. s.).
Demà, a les 8 3D, Tre ze dimarts a
Sant Anlòni de Pàdua (IX).
Partò^&ia úe Sani j&an i Sant janef.
Tots els dies feinera, missa cada mil¬
ls hora, de dos quarts de 7 a les 0; da-
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
MENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
ri, novena a les Animes, cant, sermó i | dels Tre'z: dimarts dedicats a Sani An-
abso'ta. | toni de P. (XHl).
Demà, a dos quarts de 9, exercici Impremta Minerva. —Mataró
FLOR DE SABÓ LAYSE
DEMANEU-LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
faci una visila als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, cis més convenients
Calé'Bar-ie§íauràiil
instat'lat a la gran terrassa
Esm.erat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció "Nouvel Hô*^el„
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
MAGATZEmS
JORBA
L·'afecte, el «Sesire i el kenestar*.»
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem in^al lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més




PALAU, 16 - MATARÓ
NUVIS
LA PREFERIDA DE XOXS
LA QUE MÉ5» NUVIS REXRATA
reserva fiora RIERA, 20 - MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
SENYORA
Tingui present que a "LA MODA" trobarà un extens
assorfít en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA » DIBUIXOS NOUS = PREUS ECONÒMICS
Recordi LA MODA »= S. Arneu ^ Riera, 11 - Mataró
Màquines d'escriure
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
lia ill! Tall i uuio
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
Bona ocasió
Tinc encàrrec de vendre 2 baixos
construcció moderna, horts esplèndids,
peu carretera, a bon preu. — Vàries ca¬
ses totes a bons preus.—Diners per l.es
hipoteques de particular al 6 per cent
anual. Serietat i reserva en toia opera¬
ció.
Santa Teresa, 29, de 1 a 3 I de 8 a 9.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.
Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Cafè del
Centre.—Telèfon 251.
Parada Plaça Llibertat
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieuteta i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BAR ELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: alburns ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a i'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
forman un ejemplar completo
del
(Ballly-Bailllère —Riera)
más de s.yoo páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Oi.'-ectorio Universal
Detalla del Comercio, Industria. Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
ÍANUNGÍE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baiiiière ] Riera Reunidos, S. i
Enrique Granados, 86 y 88 - BAKC-LOftA
Diari de Mataró
Es troba de vemw en els llocs segùentsi
UibrerUi Minerva , Barcelona, 13
Tria t Jarretó . Rambla, 28
[Mbrerta H. Abo, ai. Riera. 48
Utbreila Rur' Riera, 40
Llibreria Cató Santa Marta, 10
íf.fW
